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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-СИТУАЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ З 
МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
НА КЛІНІЧНІЙ КАФЕДРІ 
В.Л. Васюк 
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
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Серед різних способів активації пізнавальної діяльності слухачів 
провідне місце займають прийоми створення проблемних ситуацій. 
Проблемне навчання, в основі якого лежить створення у ході заняття 
проблемних ситуацій, задач, що містять відомий та новий для слухача 
матеріал і вимагають аналітико-синтетичної діяльності, в медичній практиці 
має велике значення, оскільки більшість конкретних клінічних випадків – це 
завжди задачі, які не мають повної інформації для їх вирішення. 
Існує багато прийомів створення проблемних ситуацій. На кафедрі 
пропедевтики внутрішніх хвороб широко використовуються такі проблемні 
ситуації коли викладач ставить запитання, що вимагають узагальнення знань 
не тільки з теорії та практики внутрішніх хвороб, але й з анатомії, фізіології, 
патофізіології, неврології та інших дисциплін, які висвітлюють наукове 
підґрунтя для вирішення питання щодо лікування пацієнта. Також 
використовуються проблемні ситуації абстрактного плану, що стосується 
теоретичних положень нетрадиційної народної медицини, які слухачі 
повинні пов‘язати з сучасними науковими положеннями або спростувати. 
Проблемні ситуації можуть бути створені на лекціях, практичних і 
семінарських заняттях у процесі післядипломної підготовки лікарів як на 
циклі спеціалізації, так і на передатестаційних циклах та циклах тематичного 
удосконалення. Проблемна лекція вигідно відрізняється від звичайної, такої 
що носить характер повідомлення, методикою подання матеріалу, ступенем 
його узагальнення, зацікавленістю слухачів у активному сприйняттю 
інформації. На практичних та семінарських заняттях широко викорис-
товуються ситуаційні задачі, які сприяють становленню діагностичного та 
лікувального клінічного мислення у слухачів, вчать диференційному підходу 
до застосування традиційних та сучасних методів лікування. 
Проблемно-ситуаційна методика може широко використовуватись в 
оптимізації навчального процесу на клінічних кафедрах при післядипломній 
підготовці лікарів.  
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